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Éditorial 
LJenvironnement est-il soluble aans le 
développement socialement responsable ? 
Le titre de ce dossier « Verdir la finance ? » traduit notre inter­
rogation sur la manière dont les nouvelles pratiques financières 
intègrent l 'enjeu environnemental technique. 
« Il ne manque que le consentement de la mariée » disait 
Voltaire, assistant au mariage fastueux du Doge de Venise avec 
la mer. Qui parlera pour les glaciers ? Qui inspectera les sédiments 
des rivières ? 
Les valeurs patrimoniales communes trouvent difficilement 
leur place dans les systèmes comptables. Et si nous tenions trop 
à notre air, nos arbres et nos mers pour laisser les financiers, même 
accompagnés d'experts, seuls juges. Il faut quelqu'un en face, avec 
des instruments de mesures. Des séries de mesures judicieuses, 
forcément coûteuses, avec quelqu'un pour les interpréter. Des 
modèles, explicatifs, prédictifs . . .  Hiérarchiser les menaces, chiffrer 
les actions, débattre des priorités et des moyens . En un mot, il 
faut des politiques .  Avec des cadres, des géométries variables. Et 
à l'heure de la mondialisation, des politiques dépassant les cadres 
nationaux de façon à ce que les multinationales n'aient pas le champ 
libre pour se jouer des contraintes locales. 
Quand, dans les années 70, avec la prise de conscience des 
problèmes écologiques, il apparut qu'un État qui assumait un 
rôle moteur dans le développement économique était moins bien 
placé pour l'arbitrage de conflits de nature écologique, des agences 
d'objectifs furent créées, à côté des services de l 'État, chargées 
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de mettre en œuvre les politiques publiques de l'environnement : 
agences financières de bassin pour les politiques de l'eau, et Ademe 
qui est en charge des politiques publiques d'environnement et 
d 'énergie (à l 'exception de l 'eau et du nucléaire) . . .  Aujourd'hui 
l' Ademe s'implique notamment dans cette thématique de la prise 
en compte de l'éthique, comme en témoigne l 'aide apportée à la 
préparation du présent dossier. Elle s 'est impliquée également 
aux côtés d'« Entreprises pour l'Environnement et de ORSE » 
dans la réalisation du Guide des organismes d'analyse sociétale des 
entreprises. 
La rédaction 
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